



『牧 歌』訳 注   
一第 一 歌－  
野 村 圭 介  
すべてのラテン的教養は「牧歌j第二歌を読むことで始まった補注1。  
E．R．クルチウス   
ププリウス・ウェルギリウス・マロPubliusVergiliusMaro（70B．C．－19  









ら r牧歌j 第九で歌っている。   
第一歌は，6歩格hexameter83行からなる対話体の詩である。登場人物は  
二人の牧人。常ならぬ億倖により没収を免れ，平和な牧歌的世界を享受する  
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MELI80EVS   
Tityre，tupatulaerecubanssubtegminefagi   
Siluestremtenuimusammeditaris auena；   
nospatriaefinisetdulcia’linquimusarua；   




かな か細い葦笛で森の調べを奏でているんだね。  
ぼくらは故里に，いとしい田園に別れを告げる。  
くに ぼくらは故郷を追われる。ティテユルス，君は木陰に憩い  
森に教えている，「美しいアマリエリス」といくども木魂をひびかせるように。   
60   
r牧歌】訳注  61  
TITYRVS   
OMeliboee，deusnobishaecotiafecit：   
namqueeritillemihisemperdeus；i11iusaram   
SaepetenernOStrisabouilibusimbuetagnus．   
Illemeaserrareboues，utCernis，etipsum   
luderequaeuellemcalamopermisitagresti．  10  






MELIBOEVS   
Nonequideminuideo，mirormagis：undiquetotis   
usqueadeoturbaturagris！Enipsecapellas   
protinusaegerago：hancetiamuix，Tityre，duco：   
hicinterdensascorylosmodonamquegemellos，   
SpemgreglS，a！siliceinnudaconixareliquit．   
Saepemalumhocnobis，Simensnonlaeuafuisset，  
ユ5   
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ティテユルス，でもその神とはいったいどんな？ ねえ。  
TITYRVS   
VrbemquamdicuntRomam，Meliboee，puta11i   
Stultusegohuicnostraesimilem，quOSaepeSOlemus  20  
pastoreso11iumtenerosdepellerefetus．   
Siccanibuscatulossimilis，Sicmatribushaedos   
noram，Sicparuiscomponeremagnasolebam．   
Verumhaectantumaliasintercaputextuliturbes   
quantumlentasolentinteruiburnacupressi．  
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MELIBOEVS   
EtquaetantafuitRomamtibicausauidendi？  
TITYRVS   
Libertas，quaeSeratamenreSpeXitinertem，  
candidiorpostquamtondentibarbacadebat；   
respexittamen，etlongoposttemporeuenit，  
postquamnosAmaryllishabet，Galateareliquit・  30  
Namque，fateborenim，dummeGalateatenebat，  
necspeslibertatiserat，neCCurapeCuli．  
Quamuismultameisexiretuictimasaeptis，   
pinguisetingrataepremereturcaseusurbi，  
nonumquamgrauisaeredomummihidextraredibat・  35   
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MELIBOEVS   
Mirabarquidmaestadeos，Amarylli，uOCareS，   
Culpenderesuapatererisinarborepoma：   
TityruShincaberat．Ipsaete，Tityre，pinus，   
ipsitefontes，ipsahaecarbustauocabant．  
64   
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メリボエウス   





TITYRVS   
Quidfacerem？Nequeseruitiomeexirelicebat，  40  
nectampraesentis alibicognoscerediuos．   
Hicillumuidiiuuenem，Meliboee，quOtannis   
bis senos cllinostra dies altaria fumant．   
Hicmihirespons11mprimusdeditillepetenti：   
（くPascite，utante，boues，Pueri；Submittitetauros．〉〉  45  
ティテユルス  
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このローマで，彼の方は初めて僕の願いにお答え下さった。  
「牛を飼え，以前のように，わが子等よ，牡牛を育てよ」  
MELIBOEVS   
Fortunatesenex，ergOtuaruramanebunt！   
Ettibimagnasatis，quamuislaplSOmnianudus   
limosoquepalusobd11CatpaSCuaiunco；   
noninsuetagrauistemptabuntpabulafetas，   
necmalauicinlpeCOriscontagialaedent．   
Fortunatesenex，hicinterfluminanota   
etfontissacrosfriguscaptabisopacum．   
Hinctibi，quaeSemper，uicinoablimitesaepes   
Hyblaeis apibusfloremdepastasalicti   
SaepeleuisomrlumSuadebitiniresusurro；   
hincaltasub rupecanetfrondatoradauras；   
nectameninterearaucae，tuaCura，palumbes，   
necgemereaeriacessabitturtur ab ulmo．  
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まきば 泥に汚れたイグサの沼で一面牧場がおおわれていようとも。  
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TITYRVS   
Anteleuesergopascenturin aetherecerui，   
etfretadestituentnudosinlitorepiscis，   
antepererratisamborumfinibusexsul   







ふるさと 故郷を追われた者がたがいの国をとりかえ，   
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MELIBOEVS   
Atnos hinc aliisitientisibimus Afros，   
parsScythiametrapidumcretaeueniemusOaxen  65  
etpenitustotoditlisosorbeBritannos．   
En unquampatrioslongoposttemporefinlS，   
pauperisettuguricongesttlmCaeSpiteculmefl，   
postaliquot，mearegnauidens，miraboraristas？   
Impiushaectamcultanoualiami1es habebit？   
Barbarushassegetes？Enquodiscordiaciuis   
produxitmiseros！Hisnosconseuimusagros！   
Inserenunc，Meliboee，piros，pOneOrdineuitis！   
Itemeae，felixquondampecus，ite，Capellae：   
nonegouosposthac，uiridiproiectusin antro．   
dumosapendereproclユ1derupeuidebo；   
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まなこ つましいわが家の草ぶき屋根を眼にし，  
わが王国に今一度まみえて，数本の麦の穂に驚く日は来るのだろうか？  
このよく耕した土地が神をも恐れぬ兵士のものに？  










TITYRVS   
Hictamenhancmecumpoterasrequiescerenoctem   
frondesuperuiridi．Suntnobismitiapoma，   
CaStaneaemOllesetpressicoplalactis；   
etiamsummaproculuillarum culminafumant，   
maioresquecaduntaltisdemontibusumbrae．  
80   
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ティテユルス   
せめて今夜はここで僕と共に，緑の木の葉の上で  


















96），五（12），八（55），九（23，24）歌でティテユルスは，端役的な牧人と   
70   
F牧歌」訳注  71  
して登場する。すなわち牧歌全10篇のうち6篇でティテユルスの名に言及され  





根等広く体や事物をおおい，保護するものb Cf．『アエネーイス』Ⅲ，594「ト  
ゲで留めた服」consertumtegmenspinis  
2 silues仕em：牧人たちは夏の暑い季節，涼を求めて家畜の群を森の中に連  
れていった。   
me心血ris：「練習する，実行する」という意もあわせ持つが故に「奏でる」  






4 ず仏訳ではmincepipeau2，frelepipeau3，1egerpipeau，mincechalumeau5，有名  
なヴァレリー訳は単にflAte6。英訳slenderreed7．slenderoat8，1ightshepherd7s  
pipe9，thine oaten strawlO，伊訳sottile zampognall，umile zampogna12，eSile  




l～2 Tityre，tupatuherecubanssubtegminefagi／siluestremltenuimu＄am  
medi血ris乱uema：木陰や草むらにくつろいで笛を吹き，歌を歌うのは典型的な  
71   







〈t〉 は，やがて2行目に移って，やわらかくやさしい鼻音〈m〉 と混じり合  
い，流麗な旋律を奏でる。  















に人間と交流する。   
Amaryllida：TityrtlS同様Amary11isの名もテオクリトスからの借用。その他   
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ltlderequaeue11em calamoagresti．ipsum＝meips11m，quaeuellem＝CantuSquOS  
73   
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uellem   
llmgis：pOtius「むしろ」  







13 aeger：痛といっても，精神的な心痛をより強く意味するのであろう。い  
くつか訳例をあげれは，dolent22，tOut triste23，heartTSick24，eSauStO亭5，  






15 spemgregis：子供は将来の繁栄の夢を託す希望spesである。『農耕詩』Ⅲ，  
473でも家畜の子はspesと呼ばれ，また蜜蜂をテーマとした第4巻（162）、で  
は働き蜂たちをspesgentis「一族の希望」と表現する。なおセルウイウスは，  
spesgregisであるgemellus「双子」はオスとメスであったと注している芦8。   
siliceiれnuda：通常は草などを手厚く敷いて出産するのに，旅の途中で，し  
かもあろうことかむきだしの裸の岩の上に生み落とされた子はすぐに死んだの  
であろう。双子であっだけに嘆きはより深かったと思える。   
conixa：能相欠如動詞いわゆるデポネントconitor「努力する，きばる」の完   
74   
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了分詞d   
16～17 Saepemaluml10C nObis‥．／decaelotactasrmeminipraedicerequercus：  











qui：疑問代名詞quis「誰」ではなく，疑問形容詞qui「どのような」。   
da＝dic   
19～2ト VrbemquamdicuntRomam‥．puhui／5血血ge卯h豆kno血ae5imilem，  
quo saeFie solemus／pa＄tOreざOuium teneros depellere fbttzs：Ego stultus putaui  
urbemquamdicuntRomamsimilemhuicnostrae（urbi），quOSaepe（nos）pastor’eS   
SO】emu5depej】ereteJ】erO5fe亡U5■01血m．  
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なると注し34，LangenscheidtsGroBes Schulw6rterbuchはdepelloの項に  
hinabtreiben［oviumfetusMantuamlとしるす。J．H．VoLi訳1をあげれば，Zu  
welcher（マントウア）wir Hirten zarte Kinder der Schafehinabzutreiben  
gewohntsind35．  
22 noram＝nOVeram   
24～25 Verum haec tantumaliusinter caput extulit urbes／quanthmlenta  
solentinteruiburnacupressi：Verumhaec（urbs）tantumextulitcaputinter alias   
urbes，quantumCupreSSisolent（extollerecaput）interlentauiburna．  
24 ex血1it：このような場合われわれなら普通extolletと現在形と用いるとこ  
ろを，ラテン語は完了形に置く。現在の状態よりも，その現在を結果としても  
たらした過去をより重視する。Romeestgrandeparcequ，elleagrandi36．  
25 uiburna：0ⅩfordLatinDictionary（以下0．L．D．）によればuiburnumはa  





等0この二者以外は・bruyere43，drooingundergrowth44等olentnsほ「柔軟   
76   
r牧歌j訳注  77  
な，しなやかな，曲げ易い」の意だが，「（ローマに向かって）なびく，頭をた  
れる，お辞儀をする」といった含意があるのだろう。  




か。   
26 Et：ティテユルスのもってまわったローマ賛美に対するいらだちを示して。  
27 Liberbs：擬人化された自由の女神。ローマのアウェンティウスの丘には  





28 tondenti：tOndeoの現在分詞tondensの与格。（mihi）tondenti「ヒゲを剃る  
私の手元に」   
eadeも嶽・ヒゲ剃りは当然くり返し行なわれたが故に1未完了過去，対して  
respexit（27，29），uenit（29）は点行為を示して完了過去。  





32 curapeculi：自由を購うためにこつこつと小銭を貯めること。peCuS（女性  
名詞として「家畜，羊」中性名詞で「家畜とりわけ羊の群」）に由来する  
77   
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peculiumは元来主人が奴隷に分かち与えた家畜等を意味したが，そこから派  
生して「奴隷が貯めた個人財産」の意を持つ。  
33～35 Quamuis multa meis exiret uictima saepti5，／pinguis etingratae  
premereturcaseusurbi，／nonumquamgrauisaeredom11mmihidextraredibat」：  
Quamuis multa uictima exiret meis saeptis，et pinguis caesus premeretur   
ingrataeurbi，nOnumquammihidextragrauisaereredibatdomum．  
33 uictima：21行目のtenerosfetusと同一物を示すと考えあえて「子羊」′と  
した。諸訳は多く文字通り「犠牲」と訳しているが，中にあってH．des  
Abbayesのみは拙訳と同じくagneau48と，またH．C．SchurlCj：Opferlamm49  
とする。   








36～37 Mirabarquidmae＄tadeos，Amarylli，uOCare＄，／cuipenderesuapatereris  
inarborepoma：Mirabarquid（何故）Amarylli，maeSta，uOCareSdeos，Cuipatereris  
（patiorの接続法半過去）pomainsuaarbore．  
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cuipenderesuapatererisinarborepoma：Perretは3通りの解釈の可能性を示  
唆する 1）ローマから戻ったティテユルスがつみ取って食べるように 2）  
ティテユルスがいなくなった悲しみの余り，アマリュリスは果実をつみ取る元  
気もなかったので 3）祈願する神々に僕するために55。  





39 arbu＄t＆：Gaffiotによれば，plantation，lieuplanted’arbres  
41praesentes：praeSenS（praesum）はpr色Sentが本義だが，神々について言う  






43 bisノSenOS…曲s：月に⊥度，年に12回。ローマ人は毎月一回，ラレスLar，  
いけにえ Lares（家庭の守護神，先祖の霊）に犠牲を捧げた。  
45pueri：puer「子供」はまた，、奴隷，召使いの意でも用いられる。  
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ウスの46～58行は，ウェルギリウスの詩の中でも，あるいは少々大仰に言えば  
古今束酉の詩文をとっても，最も高揚した抒情歌の一つ，・最も美しい韻文の一  
















49 grauis…fetas；仔をはらんだ羊や山羊のこと。ただしgrauisを「疲れ  
きった，衰弱した」の意ととる者も少々ある。’M．Geymonatの1e mad・re  
sfinite62ぁるいはJ．H．Ⅴ。BのdieschwachlichenM批ter63  
49～50 noninsueta…pahula．．．／necmala…COmtagia：nOn，neCと否定辞を冠  
して強調するが，この否定をはずせばそれはそのままメリボエウスの山羊の群  
が出会うであろう危険であり，苛酷な運命である。  
52 fbntissacros：泉はニンフの住処，それ故sacer  
80   
r牧歌」訳注  81  
53～55 Hinctibi，quaeSemper，uicinoablimite＄aepeS／Hyblaeisapibusflorem  
depa＄taSalicti／saepeleuisomnum5uadet，itinire飢1SurrO：少々構文が複雑である。  
試みに書き直せば，Hincuicinoablimite，SaepeSSalictidepastaapibusflorem，  





54 Hyblaeisapibus：Hybla山はシシリア島の名高い蜂蜜の産地。もっともここ  
ではhyblaeusは単なる文飾で，枕詞のようなもの。   
salicti：柳salictumがしばしば生垣となり，そこに蜜蜂が訪れたことは『農  
耕詩』Ⅱ434～436にも記されている。Quidmaiorasequar？Saliceshumilesque  
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57 tameninterea：frondatorの歌にもかかわらず，鳥はいっこうに恐れる風も  
なく，むしろ人声に和するように鳴きつづける。人と自然との親密，交流。   
ttzacura：deliciaetuaeつまり、Objetdetonamotlr，yOurpetS．第十歌（22）で  
はtuacuraLycoris「君の恋人のリエコリス」と歌う。   
palumbes：0．L．D．によればwoodpiegeon，ringdove（モリバト，ジュズカケ  
バト）  
58 aeria：aerius（aer）はここでは空高くそびえたreachinghighintotheair  
の意。Cf．『農耕詩』Ⅲ，474aeriasAlpis「空高くそびえるアルプス」，『ア土  
ネアス』Ⅲ，680aeriaequercus（樫）   
turtur：turtle－dove（コキジバト，ナゲキバト）  





the couing wood・pigeons，yOur petS，and the turtle－dove shallcease not their  
moaningfrom the skyey elm68．などは明確に（A）である。＋－一方H．des  
Abbayes の Tes palombes aimees roucouleront sans cesse et du plus haut  
rameaulatourte；elleencorgemiradans170rmeau69．は明らかに（B）だし，レ  
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いo Flumen est Arar，quOd per fines Haeduorum et Sequanorumin Rhodanum   




64 Atnoshinc．．．：ティテユルスの素朴なadynatonを受けて，atnOS「しか  
し我々は」ゲルマニアやパルティアよりもさらに遠く，地の果てまでも逃れて  
いくのだと，メリボエウスは絶望の余り嘆いてみせる。  
66 Scythiam：Scythiaスキュティアは黒海の北方にあった遊牧民の国。   
rapidtlmCretae：quientrainedelacraie72，SnatChingupchalkasitgoes73な  
おcretaeを「クレタ島の」と解する者もある。  
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67～69 En unquam patrioslongo post tempore finis，／pauperis et tuguri  
c011geS血m caespite eulmen，／卯St aliquot，mea re訂1a uidens，山江abr aris也S？：  
postほ2つとも前置詞ではなく，副詞（＝pOStea）と解するべきだろう。En  







75～78 momego…／earminanu11a…／motl…：牧歌的世界への決別を，帰ら  
ぬ昔の幸福を，否定辞を3度くり返しながら，パテティツクにしかし実に美し  
いイメージで歌う。  
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78 norentemcytisum：第二歌64にもflorentemcytisumsequiturlascivacapella  
う王こやし  
「陽気な山羊は花の咲いた首荷を探し回る」とある。  
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るのであるが，F牧歌」では他にやはり，第二 六，十歌で詩の結末と夕刻が  
一致し，第九歌でもまた夕べの間近いことを感じさせる。  
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32） 小川正風 rウェルギリウス研究J京都大学学術出版会，1994  
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補注  
（1）a11elateinisheBildungmitderLektnrederersterEklogebegonnen．参考文献23，P．197（以下   
単に23－P．197と表記）  
（2）8－P．38 （3）6－P．13 （4）7－P．33 （5）4－P．18 （6）5－P．225  
（7）12－P．3 （8）16－P．31（9）14－P．21 ㈹13－P．7 （川 22－P．121   
㈹19－P．3  仕3）18－P．55  a4）21－P．5  伍尋 20－P．27  ㈹ 25－P．3   
抑 27－P．75 （咽 26－P．23 （19 23－P．198  鋤 3－P．3  餌19－P．3  
幽 8－P．38 （姻 5－P．225  
糾 25－P．3  幽 28－P．7  
幽 20－P．29  囲 25－P．3  
銅 8－P．39  β尋 5－P．226  
経カ 25－P．4  ㈹ 6－P．13  
的 28－P．7  ㈹ 6－P．ユ5  
柑12－P．5  囲18－P．59  
帥15－P．82  囲 7－P．35  
紹19－P．45  棉 27－P．79  
印 7－P．35  縛12－P．7  
田 3－P．7  ㈹15－P．8ユ  





掴 4－P．23  
㈹ 25－P．4  
糾 22－P．122  
銅19－P．45   
糾1－P．10  
缶切 6－P．17  
㈹1㌻－P．ユ0   
鍋 21－P．5  
鋤 8－P．39  
㈹ 27－P．77   
㈹ 21－P．5   
㈹ 9∬P．19  
鯛 8－P．39  
悶 9－P．22  
（醐 8－P．40   
錮 28－P．13  
㈹ 25－P．5  
ク9 8－P．41   
¢㊥18－P．57  
飢12－P．5   
錮 3－P．4   
拙12－P．5   
㈹ 3－P．4  
机 7－P．34  





㈹12－P．9 ¢q Baudelaire，αumscomi）letesI．Gallimard，  
1975，P．63 訳は阿部良雄（Fボードレール全集IJ筑摩書房，1983） 軌 8－P．41  
幽12－P．9  幽 3－P．8  
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